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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe á este periódico en la imprenta de JOSÉ GIINZILEZ REDONDO,—«alie de La Mater ia , 7 ,— ,Í3Ui'roiiTés semuslre y ;¡i) ,el t r imast re pagados 
• amiiEÍpi¡ddS.'L<^aaiii i6ios'8e inser tarán á medio real l inea para los saser i tores y an real .linea para los que no lo-setaiu 
. Luego que los Sres. Alcaldes y Secrel;.nos reciban los números del Boleiiu que 
c>rrespomlan al dUiriio, dispondrán que se fije un ejemplar en el sillo de coilumuro don-
de '('ermaimcerá itaslael recibo del numero siguitnto. 
Los Secrelarios cuidarán daonseivar los-Bolelines colecciouaüosordeuadiaieolo 
para su eucuaderuaciuu que deuuru veriUcarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA.. 
El Ereme. Sr, Brigadier Go-
bernador militar de esta prouin-
cia. me traslada el siguiente te-
légrama: 
« E l C a p i t á n g e n e r a l de V a l l a -
d o l i d á los G o b e r n a d o r e s y C o -
m a n d a n t e s m i l i t a r e s de L e ó n , 
F a l e n c i a , S a l a m a n c a , Z a m o r a y 
A v i l a . = L a c o l u m n a sos tuvo a y e r 
dos ho ras y m o d i a de fuego c o a 
l a f a c c i ó n , e n t r e ü j o y S a n t u l l a -
n o , causando la m u o r t e d e l c a . 
b e o i l l a P a e s , su s e g u n d o y o t ro 
m a s , L a c o l u m n a recoj ió los . c a -
dáve resqUe l l e v ó á M i a r e s , d o n -
de f u e r o n reconoc idos . N u e s t r a s 
p é r d i d a s u n m u e r t o y u n o Q c i a l 
c o n c i n c o v o l u n t a r i o s he r i dos .» 
Lo que me apresuro á hacer 
público para conocimiento y sa 
tisfacción de los liberales habi-
tantes de esta provincia. 
León 2 9 de Julio de 1 8 7 4 . — E l 
Gobernador, M a n u e l Somoz» de 
l a P e ñ a . 
C i r cu la r .— Núm. 46. 
H a b i e n d o m u c h o s S r e s . A l c a l d e s 
que no h a n c u m p l i d o c o n l o q u e 
se les p r e v i n o p t r la c i r c u l a r i n -
s e r t a en el B o l e t í n o f i c i a l de 2 4 
de l c o r r i e n t e , n ú m . 10, he d i s -
pues to r e c l a m a r l e s por ú l t i m a 
v e z , c o m o lo h a g o , l a n o t a e x a c -
t a de l n ú m e r o de i n d i v i d u o s q u e 
r e s u l t a n i n c l u i d o s en los a l i s t a -
m i e n t o s pract icado. ' ' p a r a l a r e " 
s e r v a e x t r a o r d i n a r i a c reada p o r 
dec re to de 18 d e l a c t u a l ; a d v i r -
t i e n d o á los morosos que s i d e n -
t r o de u n b r e v í s i m o p lazo no l a 
l e m i t e a e n v i a r á u n com is i onado 
que v a y a á r e c o j e r l a á cos ta de 
e l l o s . 
L e ó n 30 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Sómoza 
de la Peña. '• 
(Gacela dul 29 do Julio.) 
MINISTBIUO DE L A (JOBERNACION. 
Visl i i la instancia de la Comisión 
provincial do Sev i l la , elevada á este 
Ministerio por el (¡obernador, en ¿olici-
tni.ldo que se declare quo la disposicimi 
4." de la orden circular de 10 de Fe 
•brero'últ ima, por la cual sa resolvió 
que los mozos comprendidos en los reem-
plazosrte 1869 ¿ 1872, que deseasen 
redimirse del servicio de las armas en-
tregarán en las Administraciones ecouó-
micasla suma de2 áOO péselas,nocoiu-
prenden a los que proceden de pui-blos 
cuyos Ayuntamientos ofrecieron redimir 
¿metálico el cupo respertivo a los referi-
dos años, bastándoles aquellos enlregar 
la cantidad de 1.500 peseta* cuando 
piocedan de los reemplazos dtsde 1869 
basta 1870, y la de 1 000 péselas cuan-
do corresponda al de 1872: 
Considsrando que a no mediar el 
comprumisu que contrajeron algunos 
Ayuntamientos de cubrir sus respecti-
vos cupos, los mozos que por esta razan 
se conceptuaron libres babrian podido 
redimir oportunamente su suerte con 
la, entrega (la 1.500 y 1 000 pesetas, 
según los casos: 
Considerando que habiendo dejad» 
de cumplir su compromiso dichas Cor-
pnracioues municipales, el hecho do 
ex ig i r á los expresados mozos la suma 
de 2 500 péselas por su redención equi-
vale a castigar en ellos una falta de que 
no.sou en manera alguna responsables: 
Considerando que las alteraciunes y 
trastovnos políticos porque han pasado 
muchos pueblos han sido causa deque 
los Ayuntamientos comprometidos á 
redimir ¡a suerte de los mozos que les 
uorrespondia entregar al ejército no 
hayan conseguido lucer efeclivos los 
recursos al efecto arbitrados, estando, 
pártanlo, justificada la folla dect.mpli 
miento de la obligación que leniau cou-
traida; 
E l S r . Presidente del Poder Ejecu-
tivo de la llepública se ha servido ac-
ceder á io solicihdo por la expresada 
Comisión provincial de Sev i l la , y eu su 
consecuencia resolver: 
1." Que los mozos comprendidos en 
las reservas de los años 1869 á 1S72 
inclusive, que uo se Uuültseo prussát» • 
do en caja oportunamentii por haberse 
coinpruraelido los Ayuntamientos de los 
pueblos de donde proceden a cubrir sus 
respectivos cupos, pueden hacer'la ft-
deucioirá metálico eu el lénninc. de l o 
(í¡:is:á contar desde la publicación dé 
esta circular, siendo el tipo de la re-
dención el ustab'ecido pji 'ucaila uao da 
dichos reemplazos. 
2." Que los Gobernadores, previo 
informe' de la Comisión provincial, se 
encarguen de dar las vnleues opurtuna'g 
para que los interesados verifiquen la 
entrega de la correspondieme cantidad 
cu las Administraciones económicas, de-
biendo ser presentadas las cartas de 
pago .eiii las Comisioni'S provinciales pa-
ra los rfóclos que determina el ar l . 151 
de la ley de30 de Enero de 1850. 
De orden del mismo S r . Presidente 
lo digo á V . S. para su inteligencia, 
cumplimiento y efectos correspomiien 
les, y á fin de que se publique esta cir-
cular sin deiuora alguna en el l inlctin 
oficial (le esa pinvincia. Dios guarde a 
V . S . muchos nüos. Madrid 28 de J u -
lio de 1871 .— Sagasía. 
Sr . Goberuadur üo la provincia de . . . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Comisión permauente. 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o 2 * 
QUINTAS.—cmcuLAR. 
E n cumpl imiento á lo dispuesto 
por el Excelentísimo Sr . Ministro de 
¡a Gobernación en c i rcular de 18 del 
cor r iente , inserta en el Boletin oficial 
del dia 22 , nümero 9 », el día 6 de 
Agosto próximo se verificará el sorteo 
de los mozos que, en 30 de Junio til 
timo tuviesen ya 22 años, no hubie-
ren cumpl ido 35 . y reúnan los requ i -
sitos establecidos en el art 8 o del 
Decreto expedido en 18 del mismo 
mes, continuando en el 12 y siguien 
tes la declaración de soldados. 
U\ rapidez con que se han de veri • 
ficar las operaciones," impone ¡i los 
Ayuntamientos y muy pr incipalmen-
te á sus Secretar ios, un trabajo d i f íc i l , 
penoso y de gran responsabi l idad, 
pero que no por esto deben e ludi r , 
sitió que, antes al contrario, rev'islién? 
(lose de la abnegación y patriotismo 
necesarios, es dé esperar que llenarán 
su cometido con la mayor rectitud é 
imparc ia l idad, según (le consuno lo 
demandan la naturaleza misma del 
a s u n t o . y las circunstancias e x t r a - -
ordinarias porque el país atraviesa 
Ño se oculta á la Comisión que eu 
algunas localidades donde Hcaban de 
renovarse los Ayuntamientos y de 
nombrar nuevos Secretarios, se en • 
contrarán con dif icultades que no les 
será fácil or i l lar . Para evitar estos 
inconvenientes, remite á V. los ad 
juntos formular ios, á los que necesa-
r iamente habrá do acomodarse -para 
el acto de la declaración de soldados, 
acompañando á cada expediénte los 
(locumentas que se indican en las 
uclartciones 
Todo cuanto en ellas se preceptúa 
es esencial, y solo podrá dispensarse 
que las'declaraciones dé los testigos 
y de los números anteriores y poste 
¡•¡ores so consignen onda una separa 
(lamente; basta hacerlo en dos actos 
di lerentes, siempre que estén c o n f o r -
mes, ateniéndose, cu otro caso, al. 
formular io. . 
Restablecido el sorteo, incu lque V . 
á todos los en él comprendidos la con 
veniencia de mostrarse parte en los 
expedienles, para quo las tasaciones 
periciales se veri f iquen como corres 
ponde, y no so repita el caso de seña -
lar á la propiedad inmueble el 1 po r 
100 de u t i l idad . 
También es de necesidad que las 
reclamaciones en alzada á la Comis ión, 
contra los acuerdos del Ayun tamieu 
to, se consignen en el modo y forma 
preceptuados en los ¡ ir is. 100 y 101 
de la ley de .'10 de Enero de 1856, en 
la intel igencia que de no resultar de l 
acta del Ayuntamiento que se p ro tes-
tó , n i presentando la cert i f icación 
prescri ta en el art 101. ó, en su d e -
fecto, el acta á que alude la regla í J 
de la Real; orden de 17 de Agosto de-
18(¡:), la Comisión no puode ocuparse 
de las reclamaciones quo ante la m i s -
ma se pro i luzean. 
Sin perjuicio de comunican á V . 
ulteriores instriicuionos cuando se 
señale el (lia en que. cada M u n i c i p i o 
ha de entregar su cont ingente, pro 
cure atenerse estrictamente á la L e y , 
dando á lodos las operaciones la ma 
yor publ icidad posible para garantía 
de los mismos interesados, y no o l -
vidando que la Comisión será inexo-
rable con los que , anteponiendo' l a 
conveniencia personal ó de local idad 
á los sagrados intereses de la Pátr ia, 
biis<iiien ó empleen medios rep roba -
dos para e lud i r e l servicio que esta 
rec lama, como medida suprema patai 
acabar inmediatamente con laGiMrr* 
Civi l que nos a m i i n a " y envi lece ante 
las ojos del mundo c iv i l i zado. 
Vigente la ley de matr imonio c iv i l 
de 1S de Junio de 1870 (desde 1.' de 
Setiembre del mismo año) en cuyo 
art O i se establece que el hijo legí t i 
mo queda emancipado de derecho 
desde que hubiere entrado en la ma-
yor edad, tenga V . muy en cuenta 
para este caso, según telegrama del 
Minister io de la Gobernación del dia 
de ayer, lo dispuesto en las Reales 
órdenes de 30 de Ab r i l de 1858 y 23 
de Agosto de 1859, (la residencia) 
procediendo en su vista con arreglo 
a l o estatuido en los números 3.° y 
4." art . 38 de la ley de 30 de Enero 
de 1830, inc luyendo en el alista 
miento á todos los jóvenes mayores 
de 25 años aun cuando sus padres 
residan en otra parte, porque no te 
niendo dependencia legal J e el los, 
necesariamente hahrá de atenerse á 
la residencia de los primevos: 
Los cortos de talla y los exceptúa 
dos con arreglo al art. 76 , lo mismo 
que los sust i tutos, necesariamente 
t ienen que inclu i rse en el alista 
miento resolviendo el Ayuntamiento 
con arreglo á derecho si las excepcio-
nes subsisten el dia señalado para la 
declaración de soldados. 
Por ú l t imo ; también debe V tener 
presente que el matr imonio canónico 
no surte efectos c iv i les, por c u y a 
razón los que se hallen en este caso 
deben ser comprendidos en el al ista 
miento, y suf r i r la responsabi l idad 
que les corresponda, de conformidad 
con la ju r isprudenc ia sentada sobre 
el part icular por el Minister io de la 
(Jobernacion previo informe del Con • 
.sejo de l is tado, en los reemplazos del 
" 1 , 7 2 , 73 y 74 Los casados c iv i l 
incute después d e l . decreto del d ia 
18, publ icado en la Gaceta del 1 9 , 
también tienen que ser inclu idos. 
No duda, pues, la Comisión pro-
vincial que por parte de esa Alcaldía 
se cumpl i rá con las instrucciones 
que se acompañan, demostrando una 
ve/, más el celo y actividad que á V . 
dist inguen en el cumpl imiento de sus 
deberes. 
Si sus esperanzas fuesen defrau 
dadas, desde luego le advierto que , 
por sensible que la sea, tendrá que 
adoptar las medidas coercit ivas que 
la ley pone á su disposición. 
Dios guarde á V muchos años. 
León 30 do Jul io de 1871 — E l V ice -
presidente accidental , Hamon Mar t i 
lie/. G r a u . — P A D L C P — El Se 
m t a r i o , Domingo Diaz Caneja. 
. Sr. Alcalde de 
í i r á n ralacion n o m i n a l 
los mozos en é l c o m p r e n d i d o s , s u -
je táudos t í p a r a e l l o a l f o r m u l a -
r io que' se a c o m p a ñ a . 
Q u e d a , po r lo t a n t o , s i n e f e c t o 
lo que sa p r e v i e n e e n l a d i spos i • 
C i o n 17 de las a c l a r a c i o n e s re -
m i t i d a s á los A y u n t a m i e n t o s c o n 
f e c h a 30 de l c o r r i e n t e . 
L e ó n 31 de J u l i o de 1 8 7 4 . = E 1 
V i c e p r e s i d e n t e A . , R a m ó n M a r t i -
n e z Q r a u . = P . A . D . L . C . = E1 S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o D iaz C a n e j a . 
— ? — 
de i o d o s de los padre? , p u e b l o de s a n a -
t u r a l e z a y señas pe rsona les de 
los p resun tos p r ó f u g o s , c o a - a r r e -
g l o a l a d j u n t o formulario. 
Restab l f i c ido e l sorteo p a r a e l 
j i r esen te U a r a a m U n t o e x t r a o r d i 
r íar io de 125 .000 h o m b r e s , los 
S r e s . . A l c a l d e ? , a l d ia s i g u i e n t e de 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Comisión pcrinunente. 
Secretaría.—Negociado 3 . ' 
E l d i a 6 dé A g o s t o t e n d r á 
u g a r á las ocho de su m a ñ a n a 
e n l a S a l a de Ses iones de es ta 
C o r p o r a c i ó n , l a rev i s i ón e n v i s t a 
p ú b l i c a de l acuerdo" de l A y u n t a -
m i e n t o de M a n s i l l a de l as M u í a s , 
m a n d a n d o r e i n t e g r a r á D . José 
M a t a , v a r i a s c a n t i d a d e s p o r a l 
canee de c u e n t a s , c o n t r a e l c u a l 
se a l z a e l i n t e r e s a d o . 
L e ó n 29 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , R a m ó n M a r -
t í n e z . — E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
U i n z C a n e j a . 
-13 a» •-—, v a o o a> 
¡ H a . O C J M a a U « 3 












(Gacela del 25 ile Julio.) 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C O N . 
De árden del expresado Presidenlo ! • 
digo á V . S , para su jonocimiento, de-
biendo prevenirle que si ya uu lo hubie-
re hecho dé publicidad en el Boletín ofi-
cial de esa provincia á la convocatoria 
mencionada, como asimismo á la pre-
sente disposición. Dios guarde á V. S . 
muchos años. Madrid 31 de Jul io de 
1874.—Sagasta.—Sr. Gobernador de la 
provincia de 
OFICINAS DE HACIENDA 
GOBIERNO MILITAR. 
L o s A l c a l d e s de es ta p r o v i n c i a ^ 
r e m i t i r á n á v u e l t a p rec i sa de 
cor reo á .es te G o b i e r n o m i l i t a r 
r e l a c i ó n n o m i n a l de los mozos 
de las Rese rvas de 1873 , de l a d a 
F e b r e r o v J u n i o ú l t i m o s , n o m b r e s 
Habiéndose ofrecido dados acerca de 
si es requisito necesario el publicar en 
los Boletines oficiales de provincia la 
coiivocnluria del concurso abierto que 
d«lermina el vigente reglamtnlo ilu ba -
ños y aguja minórales, y á tin de que 
ia omisión de este tramite coa que se 
llevó a cabo dicha convocalona no in-
sulte en perjuicio de los que (leseen op-
tar pnr medio del citado concurso a las 
plazas vacantes de eslableciniieutos bal-
nearios, el Presidenle del Poder Ujecu-
livo de la República se lia servida dis 
poner que s« amplié el lérraiuo de dos 
meses fijado por aquella coiivncatoria 
hasta el 80 inclusive del próximo S«-
liembre, difiriéndose por consecuencia 
el plazo de admisión de solicitudes para 
las uposiciones, que estaba señalado pa 
ra e! referido' Setiembre, al siguienle 
mes de Oclubie. 
ADMINISTRACION gCONOWd DE LA PRO -
VINCIA DE LEON. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de I m -
puestos i n d i r e c t o s , en ó rden c i r -
c u l a r de 17 d e l a e t u a l , m e d iee 
lo s i g u i e n t e : 
«Por e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
se h a c o m u n i c a d o c o n f e c h a d a 
a y e r , á es ta D i recc ión g e n e r a l l a 
tírden s i g u i e n t e : 
E x o r n o . 3 r . = V i s t o e l e x p e -
d i e n t e i n s t r u i d o por esa D i r e c -
c i ón g e n e r a l á conseét ienc ia de 
las e x p o s i c i o n e s hechas por v a -
r ios A y u n t a m i e n t o s r e c l a m a n d o 
se les reb. i je de l cupo r e s p e c t i v o 
de sus p o b l a c i o n e s la par te c o r -
r espond ien te á los cu .U ro m i l l o -
nes de h a b i t a n t e s q u e , por s u - , 
ponerse que no c o n s u m e n n i n -
g u n a de l i s -espec ies g r a v a d a s , 
se deducen de los 17 m i l l o n e s 
que a p r o x i m ' i d a i n e n t o se S j a n e n 
pa r te e x p o s i t i v a de l p r e á m -
bu lo de los presupuestos a l t r a -
t a r e l i m p u e s t o sobra ce rea les ; y 
t e n i é n d o en c u e n t a que los c á l -
cu l os h e c h o s p a r a l l e v a r a l p r e -
supues to la c i f r a da sesen ta y 
c i n c o m i l l o n e s do pesetas p o r 
razón de d i c h o i m p u e s t o , t i e n e n 
por base c o m o censo a c t u a l 
a p r o x i m a d o de l a pob lac ión d ' i 
E s p a ñ a d iez y s ie te m i l l o n e s de 
h a b i t a n tes, c i f r a que p r o v i e n e d a 
h a b e r a u m e n t a d o e l censo o ñ e i a l 
de 1SG0 que os de 1 5 . 0 5 8 . 5 8 0 
u n 10 por 100 que es e l exceso 
m e n o r en que puede suponerse 
a u m e n t a d a la pob lac ión has ta , l a 
f e c h a ; t e n i e n d o t a m b i é n en c u a n -
t a que l a b a j a de cua t ro m i l l o -
nes de h a b i t a n t e s que se h a c e 
de l a c i f r a t o t a l de estos, que 
s i r v e de base a l cá len lo de l i m -
puesto rep resen ta p r ó x i m a m e n t e 
l a de 2 4 por 100; e l P r e s i d e n t o 
del P o d e r E j e u n t i v o de l a R e p ú -
b l i c a de a c n e n l o con lo e x p u e s t o 
y con e l pa rece r de esa D i recc ión 
g e n e r a l , h a ten ido ú b ien reso l -
v a r que las íY t lm in i s t rne ionss 
enonómiuas p r o c e d a n ¡1 reut i f ieur 
los cupos do oncuberaua ieu to 
de los pueb los e a c o n f o r a i i d a ' l 
c o n lo que q u e d a ind ieudo ¡u i -
m e n t a n d o p r i m e r o en el censo 
de pob lac ión u n 10 por 100 por 
razón de l a u m e n t o de la raisma 
desde 1860 y r e b . i j i n d o después 
de l t o t a l u n 2 4 por 100, pa r te 
p r o p o r c i o n a ! de los c u a t r o m i -
l l ones da l i a b i t i n t e s que no c o n -
s u m e n n i n g u n a de lus especies 
g r a v a d a s . 
A l p rop io t i e m p o y e n a t e n c i ó n 
á que p a r a c o n s i g n a r en e l p r e -
supues to los q u i n c e m i l l o n e s de 
pesetas sobre la s a l , s i r v i ó i g u a l -
m e n t e de base l a c i f r a a p r o x i -
m a d a de .diox y s ie te m i l l o n e s 
de h a b i t a n tos, h a resue l to t a m 
b i e n que p a r a fijar e l i m p o r t a 
de este i m p u e s t o en c a d a e n c a -
b e z a m i e n t o se h a g a en l a po-
b l a c i ó n r e s p e c t i v a t o m a d a de l 
censo de 1860 e l a u m e n t o co r -
r e s p o n d i e n t e a l 10 por 1 0 0 , s i n 
que en .eat.e caso p r o c e d a la ba -
j a de l 2 4 por 100 , t oda vez que 
e l cálfculo de recaudac ión no so 
a p o y a en e l c o n s u m o p r o b a b l e 
c o m o sucede e n a l de ce rea les , 
s i ná e n u n a c a n t i d a d m e n o r . 
De d rden d e l re fer ido P r e s i -
den te Jo d i g o á V . E . p a r a los 
efectos c o n s i g u i e n t e s . 
L a m i s m a D i r e c c i ó n lo t r a s l a d a 
á V . S . para su c u m p l i m i e n t o , 
p r e v i n i é n d o l e que por esa A d -
2 ' 
m i n i s t r a c i o n se p roceda i n m e 
d i a t a m e n t e A p r a c t i c a r las r n c t i -
f iuac iones q u e e n l a p r e i n s e r t a 
o r d e n sa d i s p o n e n , en la p a r t e 
r o s p a c t i v a á los i m p u e s t o s da ce-
reales y s a l , de los cupos de los 
e n c a b e z a m i e n t o s de c o n s u m o s ; 
y que rec t i f i cados que soar i ; sa 
p u b l i q u e n de n u e v o en e l B o l e t í n 
o f i c i a l de l a p r o v i n c i a . » 
C u m p l i d o t a n i m p o r t a n t e 
s e r v i c i o po r e s t a A d m i n i s t r a u i o n , 
á c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a e l 
n u e v o r e p a r t i m i e n t o da c o n s u -
m o s p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a ; 
deb iendo p r e v e n i r á los señores 
A l c a l d e s que l i a n d i r i g i d o c o n -
s u l t a s á l a m i s m a re fe ren tes á s i 
pueden a d i c i o n a r s e - p a r a e l i m -
"p'uesto o t ras especias á las c o m 
p r e n d i d a s en l a t a r i f a p u b l i c a d a , 
que p u e d e n h a c e r l o , puesto que 
los A y u n t a m i e n t o s c o n s e r v a n 
las f a c u l t a d e s que les c o n c e d e l a 
l e y de 2 3 de F e b r e r o de 1 8 7 0 , 
y que e n su v i r t u d es tán a u t o r i -
zados t a n t o p a r a r e c a r g a r o t r as 
espec ies d i f s r e n t e s de las de l a 
t a r i f a , c o m o p a r a d i s m i n u i r e l 
g r a v A r a e n de estas ó r e c a r g a r 
es te ú l t i m o ; pero e n este caso , 
n o e n m a y o r c a n t i d a d que e l 
100 por 100 seña lado po r e l E s -
tado , c o m o se d i ce en l a base 
4 . ' , a p é n d i c e l e t r a C . 
L e ó n 2 7 d e . I u l i o de 1874. = S 1 
•Jefa económ ico , B r i c i o M . C a 
r a m ó s . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
-Acebedo. 
Alamlefe. 







Burcianos de] Páramo, 
i l i ' icianos del Camino, 
linca de Huérfano. . 
Buüar. 
Bnrun. 
Iluslülo d«i Páramo. . 
•Gibnrros del ttio. 
Cabridaucs, 
'••.iii;iii¡i'. 








































































1 300 25 









2 264 l o 
2 959 25 
1 «97 75 
1.120 25 
548 25 
1 599 . 




2 305 25 


























2 922 20 
6.425 80 
3.480 80 






2 345 40 
1 322 10 
1.593 . 
584 10 


















toial del cupo 
porenenbe/.a-








1 (iíí 40 
8.101 00 
9 902 SO 
o 582 20 
0 726 . 
2 400 20 
5 593 60 
2.489 . 
2 428 20 
1 907 00 
1 873 40 
8 550 
6.133 20 
4 210 ÍO 





2 139 40 
915 80 
2 956 40 
3 792 40 
Cebanico. , 
Cebroiius del Et'o. 
Cimanes del Tejar. 
Ciruanes de la Vega. . 
Cislie.rna. 
Chozas de Abajo. 
Oorvillos de los Uleros. 
Cubi l las da Rueda. . 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros.! 
Campo de la Lomba, 
Di.'slriana. 
Escobar. 
E l Burgo. ] 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajál. ' 
Galleguil los. 
ünrraft i . [ 
( jordoncil lo. ' 
üorrlaliza del P ino. '. 
Gusendos. 
Gradefes. 
Grajal de Campos. '. 
Hospital de Orbigo. . 
Izagre. 




L a Ercina. 
Laguna de Negr i l l os . 





La Veci l la. 
La Vega de Almanza. . 
t i l l o . 
Los Barrios de Luna. . 
Luci l lo. 
Llamas de la Rivera . 
Magaz. 






Unr ias de Paredes, , . 
Oseja dn Sajambre. . 
Onzonilla. 
Otero de Escarpizo. . 
4.187 10 Pajares de los Oteros, 
5 265 95 Palacios de! S i l . 
12 018 • Palacios la Valduenia. 
5.057 30 Pobladiira Pelayo G. " . 
10.743 95 Pola de ( iordon. 
5.302 70 Posada de Valdeon. . 
42 268 00 j Pozuelo del Paramo. , 
9.953 25 i Pradorrey. 
15 444 • J P i ado ó Vi l la de Prado 
8.137 10 Pi iarai izalaValdueri ia 
8 667 33 l 'rioro. 
12 285 15 Quintana y Congosto. 
15 207 43 Quintana del Cast i l lo . . 
S 602 05 Quintaua del Marco. . 
9 445 25 R(banal del Camino. . 
3 5 9 * 55 Regueras Arb." y Abi.* 
8 517 40 líenedo. 
4 152 25 tt.'yero, 
4.291 05 l l iaüo. 
2.900 18 Riego de la Vega, . 
2 012 85 l i iet lo. 
12 880 25 lliosoco de Tapia. 
10 (¡00 05 Itudiezmo. 
0 337 60 Ruperuelos. 
1 830 20 Sa riegos. 
2 938 • Sabelices dol Ríe. 
0 005 75 .-^aliagun. 
9 708 70 Salomón. 
16 576 30 3 . Andrés del Rabanedo 
3 90S 10 S . Adrián de) Val le . . 
1 350 70 Sta. Columba Curuefin. 
4 081 00 S la . Coiomba ¿o noza, 
























































































1 236 • 
2 230 75 
1 654 50 
1.342 25 
1.763 50 






2 004 75 
592 . 
1.594 . 
1 876 . 
1.008 • 
2 142 50 









1 095 25 
100.000 • 
11 214 50 
, 1 368 • 
3 078 >¡ 
1.524 75-
2 «74 75 
) 907 50 
2 918 50 





3 6 Í 4 75 





1 891 75 




1 251 50 
2 103 
1.604 75 
2 121 50 
1.005 
1 110 25 
5.516 
029 75 
1 690 25 
1 684 78 
390 50 
1 330 . 
644 50 
1 347 25 
1.993 95 
1.133 50 
2 991 75 
652 75 
1 287 23 
436 25 
2 240 . 
2 229 25 
2 508 25 
1 670 50 
2 704 50 
1 512 50 































3 593 70 












2 154 (¡0 
1 206 90 
783 
8 9 " 30 
1 310 40 
1 309 50 
2 998 80 
1.610 10 
1.119 00 




1 348 20 
871 ,20 
2 818 80 
931 50 
1 064 70 
1 004 70 
1.314 • 
2 417 40 
702 90 
700 20 
3 1 7 0 70 
923 40 














1 778 40 
1 220 40 
2.181 60 
998 30, 






1 382 4U 
2 097 90 
828 • 
4 894 40 
3.895 . 
5 088 20 
3 222 40 
8.599 40 
9,408 80 
3 024 80 
5 803 20 
7.394 80 
2 367 40 
3.222 40 
6 950 20 
1 622 60 
4 932 40 
3 849 40 
2 531 60 
4 894 40 
8 884 40 
4 259 80 









I I . 500 40 
5.251 (¡0 
8 021 80 
5 719 40 
3 501 40 
7 413 80 
9 097 20 
5 095 80 
3 306 
3.788 (¡0 
5 332 80 
5 529 • 
12 001 60 
0 798 20 
4 727 20 
5 323 80 
2.177 40 
1 311 40 
3.032 80 
5 692 40 
3.078 40 
11.901 60 





2 907 80 
2 956 40 
13.387 40 
3 898 80 
5 005 
0 878 . ¡ 
2 435 801 
0 072 40 
3 355 40 





a 050 20 
2.432 . 
7 000 80 
0 700 20 
7.508 80 
5 152 80 
9 211 20 
4 206 00 
3 . 7 7 1 20 
2.390 20 
11.042 80 
3 473 20 
6.338 40 
2 633 10 
5 836 81 
8.857 80 
3 190 
7 289 60 
7.048 25 
7.947 80 
5 327 85 
12.399 60 
13 85S ÍS 
4.724 2 0 
8 450 05 
11 411 20 
3 500 35 
4.736 10 
10 601 05 
2.598 90 
7 694 60 
6 637 10 
3.142 90 
8 1 9 6 10 
13 936 60 
6.737 20 
3.100 90 
3 617 10 
22 318 35 
10 573 95 
«.030 50 
4 995 25 





12 999 70 
8.635 85 
13 203 8 5 
11 977 20 
14 200 30 
7 720 20 
4 827 -
5 788 15 
8.011 70 
7 949 7 5 
19.305 15 
11.313 80 




0 087 95 
8.281 10 
5 838 10 
17 647 90 
5.090 iv 
6 814 0 0 
7 663 10 
8.460 V » 
14 745 7 0 
4.735 70 
4.772 8 5 
22 074 10 
5 451 95 
8.622 75 
10 191 75 
3 403 2 0 
8 840 60 
4.794 (¡O 
8 129 35 
12 828 45 




3 444 25 
11.715 20 
10.390 55 
11 833 45 
8 (143 7» 
l i 157 30 
0.718 40 
5 500 05 
3 613 30 
21 993 70 
4 949 80 
9 010 10 
3 992 10 
8 586 95 
13 620 20 
5.731 2» 
- 4 — 
S-, Crisliibal la Polanl." 
S.Esjebant leNpgnles 
S ia . Mafia del Páramo 
Sta'. Maria de Orriás. 
Sía. Mária de la U l a . 
Stá. Marina dé lUey . 
S las . Marías. 
5. '- Mil lan. 
6 . Pedro Bercianos. 
S."Justo de la Vega. 
Santiago Mil las. 
Solo y Amfo. 
Soto d« la Vega . 
aáulnveoialaVálilonc. 
Toral de losGúzinanes 










Val de S Lorcmo. 
Vi l la lur ie l . 
Valilerrtieda. 
Vahiesamario. 
Valverde del Camino. 





Vegas del Condado. 




Vi l la mandos. 
Vil la maflan. 
Vil lamaf lio D. Sancho 
Vil lamizar. 
Vi l lamol. 
Vil lamonlan. 
Villaselán. 
Valdele a . 
Vaivén e Enr ique. 
S l a . Elena dt Jamúz 
V i l l an t ioa las Maiizs 
Villahornate. 





V i l la velaseo. 
Villaverde de Arcayos 
Vi l layandi í . 
V i l la ia la . 
Vil leza. 





Vega do Infanzones. 
Úrdiales'del Páramo. 
Zotes. 







































































































3 904 75: 




























1 489 75 
1.941-25 





6 721 25 
432 75 
1.591 75 
1 050 25 
854 25 







1 631 25 
4 021 50 
2.333 75 
1 532 50 
1 4 1 5 
342 
1.501 
1 165 75 
627 25 

















2 189 • 
2 322 25 




















1 693 80 
2.056 50 
916 20 
1 058 40 
1 551 60 
3 384 
2.116 80 
1 685 70 
1.561 50 
1 536 40 
777 60 
1 443 60 




1 383 30 
2 256 30 
7.368 20 









9 021 20 
7 520 20 
9.948 40 
3 959 60 
4 465 
6 460 
13 398 80 
2 078 60 
7 151 60 
8.683 
3.868 40 
4 468 80 
6.551 20 
14.288 • 




3 283 20 
6 095 20 




5 840 60 
9.526 60 





2.472 30 10 438 60 
431 10 






























1 798 20 





1 1 9 0 70 
2 052 » 
2.154 60 
1.552 50 





5 263 • 
2.933 60 
5 833 • 
4.161 • 
1 299 60 
1.504 80 
6 308 • 
3 294 60 
1 868 80 
6.570 20 
3 936 80 
9 036 40 
6 368 80 
6 311 80 
6.931 20 
1.299 60 






8 021 80 
1.056 40 
4 138 20 







3 935 80 
6 053 40; 
3.887 40 
9 05» 20 
5.927 40 
8 664 • 
9 097 20 
6 555 . 
8,' 
10 908 55 




12 754 83 
•9 336 85 
2.062 65 
3 536 75 
18 245 35 
14.135 30 
11 377 80 
14.970 60 
3 598 65 
7 865 25 




12 151 • 
6.042 83 
6 907 70 
9 760 05 
28 057 50 
13,547 40 
11.290 85 
8 789 • 
9 599 45 
4 967 30 
10.146 55 
14 542 15 
4.856 70 
7 291 10 
8.923 30 
8 713 65 
13.724 15 
18 172 75 
5 190 20 
7.133 03 
4 564 10 
3 499 80 
19.632 ¡5 
2.684 05 
8 101 25 
4.678 65 
8 068 75 
5.624 50 
1 895 15 
2 1 7 1 95 
8 512 > 
5.541 65 
3 271 45 
10 800 30 
6 500 45 
1 5 1 9 8 10 
10.210 95 
9 339 20 
9.987 «0 
1.949 40 
8 588 60 
6.777 58 
2 850 35 
7.239 15 






8 024 73 
11.964 » 
14,106 78 
6 319 • 
10.242 35 
27 009 48 
3 847 70 
9,734 60 
6 284 10 
17.603 58 













Lago de Caruccdo, 
Los Barrios de Salas. . 
Mol inascca. ' 
Noceda. 
Oencia. 









S. Esteban de Valducza. 
Toreno. 
Vega de Espinnreda. . 
Vega de Vaicarce. 
Valle deFinul ledo. . 
Villadecanes. 
Vil lafranca. 
Partido dfí In capital. . 
Idem de Potiferrmia.. 





































1 400 25 
3 187 
998 811 
2 095 75| 
1 727 25 
3 349 50 
3 370 50 
2 182 25 
2 218 75 
2 400 25! 
1 167 
1 854 50 
12 343 
3 904 SO 
675 50 




3 061 50 
2 636 






































14 014 40 
3 211 
9.804 
3 825 401 
7,915 40 
3.610 
8 983 20 
8.817 80 
7 159. 20 
6 828 60 
7.060 40 
8 888 20 
9 378 40 
8 857 80 
5 897 HO 
25 505 60 
•7,695 • 
5 187 . 
4.514 40 
10 575 40 
4.651 20 




6 311 SO 
8.257 40¡ 





449 976 4o 
428.838 8S 
373.815 55 
230 946 10 1039530 20! 
83.9)0 40 SWSáSO 
356.851) oU!14a¿2S."> 
15 029 35 
12 008 7S 
19 617 6» 




5 463 30 
13 206 55 
8.922 95 
12 204 30 
J 1.816 40 
10.914 85 
13 212 05 
13 999 85 
12.122 70 
9 148 90 
43,889 40 
13 422 . 
7.091 » 
7.750 10 
16 087 10 
7.012 53 
14 501 50 
15 455 40 
12.413 21) 
19 693 60 
9 328 70 
11.132 3 5 
43 290 6» 
1.760 472 73 
S74 482 OS 
2 554:934 83, 
ADMINISTRACION ECONOJIICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
La Dirección general de Contribucio-
nes en circular fecha 23 del actual, me 
dice lo siguiente: 
• Ha llegado á noticia de esta Direc-
ción general quo en algunas provin-
cias se cometón abusos en la presenta-
ción de las carpetas ó facturas de valores 
admisibles en pago de la mitad de las 
cuotas del Empréstito, yeriScándose 
aquella o peí ación sm la necesaria inler-
vencion; y con objelo de evitar que se 
eludan las prescripciones de la ley con 
perjuicio de los contribuyentes y del 
Estado, ba resuelto esta "Dirección ge 
neral encargar á V, S : 
1. ° Que se ponga especial cuidado 
en que las relaciones con que deben 
presentarse dichos valores, sean firma 
das por los contribuyentes interesados, 
conforme lo establece el modelo unido 
á la Instrucción de 27 de Noviembre ú l 
timo, ó por la persona en quien aquellos 
deleguen esta facultad, por medio de au 
torizacion estondida en papel del sello 
11 . ' v isada por el. Alcalde del pueblo 
de su resiJeocia, 110 adiniliendo ninguna 
que carezca de este requisito. 
2 . " Que no SH omita pasar 4 la De-
legación del Banco la nota diaria de los 
resguardos provisionales que expida esa 
AdmiDisIraciou segu» lo previene el af-
íjenlo 10 déla citada Instrucción. 
3. ' Que se haga;', con iietenimienlo 
y escrupulosidad la comprobaciou de los 
referidos resguardos provisionales, con 
sus matrices al recibirlos de la delega-
ción del Banco en cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 13 de la repetida 
Instrucción.. 
Lo que be dispuoslo insertar en el 
Bolelin ofii:ial de la provincia para co-
nocimiento del público. 
L e m 27 de Julio de 1874 .—El Jefe 
ecoflómicu,, Bricio Mnria Caramés. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
GUAJIBU CIVIL. 
Comandancia de provincia: 
Debiendo precederse á la venta por 
desecho en público remate, dé un ca-
ballo procedente de la Guardia c i v i l ; sá-
hace saber para conocimiento de los l i -
ciladores que quieran asistir á la subas-
la, que tendrá lugar en el patio del edi -
ficiode S . Isidoro, de esta capital, el dia 
6 del entrante mes de Agosto, á las diez-
de su mañana. 
León 28 de Julio de 1874 .—El C o -
mandante primer Jefe, Juan R u J r i g u e z . 
ANUNCIOS. 
Finca»' en venta. 
Los Síndicos del concurso de Antonio. 
Bandera, vecino que fué de Palacio de 
Tor io , competenlemeole aulur izados, 
venden extrajudicialraente bajo el tipo 
do tasación y a la persona que haga 
mejor postura, los bienes inmuebles quo 
hoy existen procedentes del concursado. 
La subasta queda abierta desde la 
fecha por 30 dias, durante los cuales 
las personas que quieran interesarse en 
la compra de alguna de las lincas, ó do 
todas ellas, se presenlanin á hacer su» 
posturas en el despacho del Procurador 
D. Deogracias López V ihab i i l l e , 011 
León, donde se baila de manifiesto i;i 
relación de dichas fincas y su tasación. 
León y Julio 28 de 1874. — Deoara-
cias Lope?. V ihabi i l le .—Santos Pas-
cual. 
Imp. de José ü . l lclomlo, La Plaleria, 7. 
